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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
--
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
APl'OS PARA. .ASCENSO
Be conftrIna. 1& declarac16n de aptitud ptU'fIo el asoe.u-
del coronel de E9tado Mayor D. sebaatián Yant11hl.
~ 6 de febrero de 1924-
¡~ Capitán general de 1& pl'imeit'a. región.
:BAJAS
fEl Capitán general de la. primera reg16ti. pal."ttcipa
~e1 d!a primero del actual fallecl6 en esta O>rta, eldente do divl.sJóll, en situacl6n de segunda reoorva,• Pablo Jinlénez Boler.
a de febrero de 1m
Jermr Presidente del ~Jo Supremo de Guerra 'Y
.1la.riJ:ul..
ItI'er Interventor clvll de GueZ'ra "! Marina. y del Pro·
lectorado enM~
DESTINOS
Se nombl"a. ayudante de campo de V. E, al comu-
dante de !JJlantecla. D. Juan Yagiie Blanco, con destlno
en el Grupo de Fuerzas .H.egula.res Ind1g'tma.'! de 10tuia
nl1m. 1.
6 de febrero de 1921.
Senor Capitán general de la sexta regh'5n.
Se110ree General en Jefe del EJército de Espa1'1/\ tm Afri-
ca, Comandante general de Ceuta e InteC'ventor dvU
de Guerra y Marina. y del Protectorado en Marruecoe.
se nombra. ayudante de campo de V. E., al tenient.
coronel Ele Caballerla. D. Antonio González Lelva, con
dest.ino en el :regimiento de Lanceros Borbón nOro. '-
6 de febrero de 1924.
Setim' Capitán geI*3ral de la. sexta. re¡h'5n.
Seflor Interventor civll de Gt1lel'1'& Y Marina y del Pro-
tectorado en Marrl.1eOO8.
Se nombra. Aya:lante de campo del General d~ 1&
segunda. brigada de la primera divisi6n de CabaHe~
D. M,lguel Cabanellas Ferrer, al comandante de dicha
Arma D. Eduardo Motta Mleg1molle, ascendIdo eL este
empleo por real orden de 5 del actual (D. O. ntlm. 30).
6 de febrero de 1924.
Seftor. Capitán general de la. pr1mera. regi.6n.
Se.flor Interventor clvU de Guerra y Muina y del Pro-
tectorado en Karrtaee08. -
-
Clre1llu. Pa.ra dIl.l' cumplimiento al real decreto ck
22 de enero 11lt1mo (D. O. ntlm. 20), las entid,.d. el.
caré.cter civil que tengan a. su servicio jetee u oflcialel
del Ejército y que 811 co:DJideren comprendidu ene!
a.rtXcu1o pr1mero de dIcha. d1lpolIc16n, remitirán en el
m6& 'breva pluo poIible, " 1& Seoo16n de MovUlzacit5a
de IndUl't1iU C1vUel, re1a.c1on. oertl.f1cadu con lo.
nom'bre8 de 101 que ten¡&J1, empleadoe, cometidos que
deempafien. '1 ouantol datol puedan aportar, 'P.ara qUf
1& referida~ dMPuM di lllIItu41ar 11 la lnduatria 1)
explotación que haaa 1& rem1l16n .. d' d.lrecta • 111.-
mediata., ..p]j~ lo 1&~ p.ropolllfo lo .-te Xt.h·
t.e.rio loe·__ '1 o:l!e1al. qu,e lI.aym de quedar .. ~
412 7 de febrero de lln4 O.O.ndm.j¡
liltuncl6n d. excedwtes sin aueldo y la. ComisUin regio-
nal de Moviliza.ci6n de Indtmrias a. que cada uno lUl.}a
de quedar &¡regado.
Sefior...
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA I GUERRA
CIreulal'. Se pone a la .....enta en el Dep&lito de la.
Guerra. los estados y hojas de .ID3tadística criminal d9
Guerra, al precio de 10 pesetas el ciento, los esi.ll.dos,
modelos 6 al 11, Y al de 1,50 pesetas el ciento las hojas
mOdelos del 1 al 5.
6 de febrero de 1924.
Sefior•.•
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Circular. Desaparecidas las circunstancias que obli-
garon a publicar la re.a.l orden circular de 25 de agosro
de 1921 (D. O. núm. 188), en la que se derogaba ~
artículo segundo de la de 10 de enero de 1914 (C. Lo nú-
mero 5), a partir de esta fecha, los individuos que ten-
gan sirviendo algún hermano en Mrica., obtendrán dE&-
tino en filas en la Península en la unidad de 811 Arma
Forma en que se ('()nsl~6 en el -D. O.>
{) Cuerpo de gua.rnicll5n más proxima ti. 1.. rMldeneia. d,t'
sms p~ tan s6lo ha.eta que le COlT€SPOnda. ¡;el' :u,.
ae.ncladD el hermano que sirva. en Africa., PUlll! ll~ga.do
eete momento, quedarán obligados ll. pasar a 'SerVIr ezw
el Cuerpo en el que les hubiera correspondido hacerlo,
como CQD.8eCuencia del sorteo sufrido al concentL'a!'S8
para destino a Cuerpo.
6 de febrero de 1924.
Sefior...
RECOMPENSAS
Se rectifica la relaci6n inserta a continuación de la
real orden de 11 de junio último (D. O. nllm. 123),
que conoode recompensa por el cuarto perIodo de o¡.erR-
cionf,lS en Africa, en el sentido de que los ver..'l.aderoo
nombres del personal que figura en la siguiente reh-
ci6n, son })s que e11 la misma se indican.
5 de febrero de 1924.
Sefior Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Espafía en Africa.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina l' del Protectorado en Marrfle006.
Verdaderos nombres de los lnteresad~
Clases NOMBRES Clates NOMBRES
Cabo ••••••• Abselán Bcn Mo1tamed unyeri. _••••.•••••• Soldadode 2/~, 1.241 Abderramán Ben Abselán El Vidrio
Soldado La•• Pata Umbark Siedma ••••••••••.•••••••••• Cabo 1.164•••••••• Hamed Ben Mobamed Pesl.
Otro 2." Al! Bed Mohamed Benisidel, Soldadode 2.10, 1.284 Hamed Ben Moftamed Beniesnasen.
Otro La •••. Muley Al{ Tahar Rahamani •••• '............ Otro 1.130 ••••••• Mohamed Hamfd Tanyaui.
, ..
_.
él Uel1eral encarillao del aeapllcno,
LuJg~ mi OAln'ltO Yo 'I'o:aua
Secd61l de IDlanterfa
DESTINOS
Se nombra juez permanente de causas de la Coman-
dancIa general de Cauta (ZOna de Larache)'. al coman-
dante de Infanter!a D. Ram6n Buesa Arguinc.hona, ilel
regimiento Cuenca núm. 27.
6 de febrero de 1921.
Sefiores Capitán general de la sexta regi6n y Alto Co-
misario y General en Jefe del Ejército de Espa:l1a
en Africa. .
Sef10res Comandante general. de Cauta e Intervantor ci-
vil de Guerra' y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
-
El ml1sico de primera del bata116n de CJazadore.a :B.ll.:r-.
bastro nllm. 4, 'reodoro Azaustre 'freitero, pasa ::1esti·
nado al regimiento de Sevilla nl1m. 83, y el de este
tllW.mo Cuerpo y mIsma clase, José Antonio G6mez Pu-jante, al bata116n de Cazadores Barbastro nl1m. 4, por
ser 1013 más antiguos y no haber concurso en ninguno
de los dos Cuerpos, verificándose el alta y baja en la
pr6:dma. revista de comisario.
6 dEl febrero de 1924.
Setlores Capitán general de la tercero. :regI6n '1 Comsu-
dante general da Cauta.
R.flor Interventor civil d$ Guerra y Marina. y del Pro·
tectorado en :M:arrl.1\OOOlt.
el O.n....l flnw¡.do dol deap.cbo,
LmI 'BMM:uItM • CAnIio r ToJuI
SecCf6n ·de SanIdad Militar
LICENCIAS
Queda. anulada la licencia que disfruta en Saint
Mandé (Francia), el fax·macéutico segundo de Stmidad
Militar D. Jl'élb:: Gonzá1ez Gutiérl'ez, de reemplazo pOI'
herido en la octava. regi6n, y se le concede trastadar
su residencia a. la cuarta.
5 de febrero de 1924.
Sefures Capitanes generales de la cUJarta y octava re-
glones.
SafIor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
-
MATRIMONIOS
Se conOElde real licencia para. contraer matrlmota.
al teuiente (E. R.) de Sanidad. Militar D. Francta
Porcel Gomila, con destino en la Jefatura de Ssnld&f.
Militar ,de Mallorca, con dotla Magdalena Barc~16 C~
tlellas, de acuerdo con lo informado por el Consa.fo Su..
'premo de Guerra y Marina en 18 del mes pr6:dmo
pasado.' .
15 de febrero de 19'44., '
SefIor Pre.sietel1te del Consejo Supt'omo da Gt1~t'ra
Ma.J.ina.
Seflor Capitán rtenare.l de BalearElll.
El Oeeral ollc.r¡.do del de.p.obo,
ImIII~ mi OJ.l'1'BO '1' ToIuI
_A.... 114. 7 d~ fto.h.....:n4A~ 4\~n.Q,. ~_=- ....:....:;.;:.; ::~=~..:.;.;..:..:- _
Secdón de Justltlu vAsuntos generllles
ATRIBUCIONES
Circ"ILf lT. Se resuelve, de acuerdo con lo informad:>
por el l 'IlS.·jO Supreruo de Guerra y Mar~a. '100 el
gobernador n 'litar de una plaza tiene .atribuclOlles par'a
ímponer c.'rr, \lUVOS, en vI,a gu1J:e~nativa, a los J01es y
oficiales de' Cl'erpo JurídiCO Militar, en. cuanto se re-
fiere a corn'cc 5n de faltas que no afecten a las fUll-
ciones propi. s ,y peculiares del Cuerpo, sin que ¡)ued,\
darse al art1\ '1,0 34 del reglamento orgánico del mis;:no
ninguna inter} retaci6n que contradiga esta doctl'ma nl
las disposicio! e;) generales vigentes.
5 de febrero de 1924.
Señor...
-
CONDECORACIONES
SargentOO de Ingenieros, Joeé Pére~ Sánehe:l y Rftm\'5n
H.a.nco Rodrlguez, Meda.lla. de illrica». &in. puador.
Cabo paradista del segundo DepóSito de Caballos Se-
mentales, Natalio Lozano L6pez, lledA1la de dfrle».
Slll pasador.
DESTINOS OI~
Circular. Se dispone que el plazo de admisilSn en lQI
gobiernos y Comandancias militares, de instancias, pi-
diendo destinos civiles de la relaci6n de vacan~ del
mes actual, se amplíe hasta el 4 de marzo próximo. cur-
sándolas a este Ministerio en las fechas fijadas poit'
real. orden cireula.t' de 23 de febrero de 1993 (e. L. d-
mero 32), y el.1iltimo Indice, el citado 4 de~
para evitar la aglomeraci6n de peticiones en el lleCO-
ciado de Destinos Civiles.
5 de :febrero de 19Uo
Señor...
-
PUBLICACIONES
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO-
lIMa
5 de lebrero de 1924,
•••• 11 bt J~.. ,
Se conce11e la cruz de San HermenegUdo, con antigtle-
dad de 1.0 de sei>tiembre de 1928, al capitán de Caba-
lle:rIa D. José Gutiérrez de la Higuera y Ve1ázqaes.
5 de febrero de 1m
Se&r Presidente de1 Oonsejo Supremo de Guerra .,
Marina..
Se.fior Oap~tán general de la cuarta. reg:(6n.
LICENCIAS
Se conceáe un aJio de permiso para la RepttbU~ de
Cuba, aJ. alférez de Infantería (E. R.), retindo po¡'
Guerra, D. José Lacy. '
5 de febrero de 19JL
Sefior Capitán general de la octava. re~n.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado, en Marruecos.
INDULTOS
Se desestima la petic16n de Josefa Romá Cerve~ en
. súplica. de que a su hijo, el recluso de la Prisión de
Estado de Ceuta, Juan Bautista Ferrá Romá. se le
conceda indulto del re¡;to de la pena de ,seis at!os de
prisión militar correccional, que se halla extinguiendo.
5 de. febrero de 19M.
Sefior Coma1Xlante general de MelU1a..
Seff¡;>r Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina..
Clrcumr. Se dec1al'll. deutiliaad para· el Ejérctl;() la
revista mensual que .e publica bajo la ddrecci6n del
capitán, de Infantería D. Luis Pumarola Alaiz y de la
qWl es autor dicho capitán.
¡ Señor...
J et Qelterll1 encupdo del cHtPltU,
Lt1I8 BJIlIl:M:ODD J)J11 (JJlil'l'a() y Tox.6I
InlendeDClI18nlllll KIUtar
1 CELADOR DE EDIFICIOS MILITARES
¡ Como resultado de COtlCUI'$O, I!e desigM. p.ara ocupar
l·la plaza $ celador de Edifioios Militares de .Mb8CJ&oomM, tJJ IK>l4M\o U<;OUQ1-M'l,Q, 4;\01 ~to 'JQI$ rtm _
Se 'prueba la concesi6n de las medallas que lé 111t1.1.
can, : las'clases de tropa que a continuaci6n se ex.
Presa, ,
5 de febrero de 19a4.
SellQt'all~tán general de la prlmertlr re.¡¡;lOul
Se aprueh. la ron\ '*Ji6n de las medallas que lile in-
tti.,'an, al jel e y ofici&i13 que a continuaci6n se f'Xpre-
sal.:
Col'l.'~el de 1!lfanteI'ía, D. Carlos Guerra Zagala, Metla-
TIa Milital de Marruec<,' con el pasador <Melilla.:.,
Capit.. n de ] ugenieros, D. ~ 'osé Martfnez Maza, Il.di<.i6n
del ,.spa J ;>ja de herido s0bre la Medalla Militar de
MarI.lero: , que posee.
Teniente d( ArtiUeria, D. Ma::-iano Lasala Mill<'lrue1v.
Medalla ..dilitar de Marruoo.: s con el pa:;ador c:Me-
lilla».
Teniente de :níanterIa, D. Franci'CO Javier Martlnez y
Garc\'Jo VaUeavellano, adicl6n (el pasador «Melilla»
solna la Meo.~lla Militar de Mm ruooos, que posee.
'I' ~f).te (E. R.; de InfanterIa,. '). Ignacio Motales
~ado, Medalla Militar de Mar. uecos con el pasa.-
dor «Larache».
5 de f<: 'n'ero de 1921.
Senores Capitanes generales ú, ' , primera, segunda,
tercera, quinta y sex~~ ,s.
Se autoriza al teniente de Infa.nte!ia D. Francisco
GarcIa Acebal, con destino en la Mehal-la. Jalifian" de
Tetuán nllm. 1, y en la. actualidad con liooncia. por en-
fermo en la plaza. de Santiago, para Usar sobre el uni-
forme las insignias de la cruz de primera clase <le la
Orden Civil de Beneficencia, con distintivo negro y
blanco, en avrnonla oon lo prevenido en la real o·"den
circular de 20 de noviembre de 1883 (C. L. n11rn. 387).
5 de febrero de 1924.
Se110r Capitán general de la octava región.
--
Se aprueba la concesi6n. de las medalla! que. de 111-
dican, a 10l! oficiales y auxilia.t' que a OOntinuaoi6n le
e.xpreea.n:
Teniente (E. R.) de lnfanterla, D. Césa.t' Elvira Asen-
ll1o, Medalla de Melilla con los pasadores cSidi Ha-
med el Hach-Gurug{i» y «Nador-Zeluán-Zoco el Jel,lÍl!!»
y la Militar de Marrueco.. con al pasador «retllán».
Teniente de Infanterla, D. Isidoro de la. Torre Ualán.,
adici6n del :pasador «Melilla> sobre la' Medalla Mili·
tal' de Mart'Uooos, que posee.
A.uxiliar de Oficinas de segunda clase del personal del
material de Artillerla, D. José .Bonastre Gallart, Me-
dalla de «.Afrlca)¡ sin pasador.
, 5 de febrero de 1924.
Sl )1'es Capltanesgeneralea de la l'1'1me1'a,. se¡und~ 'i
I , e 'lrta re¡ione.e.
: 1~~4=- 7 ...;d~...;i...;~'fj...;dp...;l_m...., .. _ . ...:...D. o n1\m~ 31
MATRIMONIOS
PENS~ON DE CRUCES
. DEST1N})S
~..
Señor...
Circular. se resuelve que los jef('~ de los Cuerpos,
centros y dependencias del Arma. de ~ 'aballet1a en qua
sirva nlgün trompeta que deeee pasar .lestinado al De-
P6~to de Ganado <\~~~" 1n...nonga:l en conocinI1e1:l,w
to de esta~ \... .'.•
2 de febre:.;) de l~L
-
Exomos. Sree. Oapltb genaral de la primera regfdn
e Interventor clvil de Guerra y :Marina y del Prooo
1ieotorlldo en MarrU'eCOl.
O1ren1ar. Se rest:telve que el destino a lit E61;uo1ll
de Equtta.ci6n m111tar de los soldados Mattas Herné.n-
dez Bamo y Pablo Ibátlez Cl!'e.!po, del :regimiento L...n<J&.
1'01 d:lll Pr1nci~ '1 :Martln Adán Garcla, del de la Rei..
WI; becbo por~:r de 18 de. tlUel'O :¡m1l:11llo paAadD
DISPOSICIO:N&9
de la SubBe<:retaría y Secciones de este Ministerio
y de I,as Dependencias centrales
Circular. Se ramelve que el deetino a la Escuela
Central de Tiro de Cabal1erla, del aoldado Ildef,:,lUlO
Martrn Garcla, del regimiento de Cazadores de VIllft...
rrobledo, hecho por circUlar de 26 de enero pr6ximo
p8.!a<W (D. O. nrtm. 28), quede sin efecto, desIgnando
dicho Cuerpq un soldado con destino a dlclla Fw,uela
que DIl'hrll 811 vacante.
Al l'lliemo tiempo, se rect:l:fica la mencionada c.troa-
lar en el sentido de que el soldado del repetido l:eviw
m1ento de Villa.rrobledo, AlfOllllO Garcta Ortega es
Martrn lldetollllO Garcta. Ortega.
5 de febrero de "1024.
8etlo1"...
Sefior...
2 de febrero de 1924.
Se autoriza al. Depósito de Recría y Dollla de la l:lép-
tima zona pecuaria, para que, por gesW.1 directa. ad*
quiera los cien trajes de pana con dest ino a la "':-').i! ~
empleada en las faenas agrícolas, siellflo cargo cl ím-
porte de 4.150 pesetas a los fondos del cilllltulo nove-
no, art1culo único, Sección cuarta del vlg¡ente presu-
puesto.
5 de fel ,rero de 1924-
Señor Capitán general de la prim81 a región..
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protect,¡rado en Marruecos.
El Oeneral encargado d~1 d~spacho.
LUIS B1m:M:unJl:z m" CASrRQ y ToMAS
SIediD de CüBUsrla
,DESTINOS
C.trcnlar. se resueilve que los jefes de 1, Cuerpo,!,
Centros. y dependencias del Arma de Caballa 1. en que
sJrva nlgün trompeta qu~ d€eee pasar destin, lo a la
Academia de dicha. Arma, lo pongan en COl1/A. 'niento
de esta Seooi6n.
De orden del Excmo. Sefi Oeneral encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si.
¡mentel
seetlln V DireccIón de Crin Cllbllllnr ~ Remonta
VESTUARIO
5 de febreI'Q da 19fU..
Safior Comandánte general de Malilla.
8efl.or Interventor civlL dt'!l Guerra y Marina y dG1 Pro·
tectorado en Marruecos.
. El Oener al encar¡ado del de.pacho,
Ltns~ :uII 'OM'l'lO l' '1'oKM
So concede nI Sl1r¡¡;Mto de la. Comandancia. da tropu
de Intcnqencia. da Mclilla, Francl.tlco del Prado CortéS,
la pQnsl6'll mensual do cinco pesetas, por acumulacidn
de trOl!' cruces do pIn.ta del Mérito Militar con d1stin'
tl'Vo ~Jo,,, q~ ~psee.
5 de febrero de 1921-
Señor Comandante general de Melilla..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
.tectorado en Marruecos.
¡ález, quien percibirá en dicho cargo el haber diario de
trC$ pC$etas y los derechos que otorga. el regl~mento
orgánico .de 22 de ;;eptiembre de 1915 (C. L. n'Qme-
i~ 159).
-
Se concede renl llcéncia para contraer matrlmonlo
CQn dofia Marra de la Gloria Lacal Plane11s, al coman-
dante de IntC'ndcncia, Cl'l reserva, afecto a la tercera
CemaildlulriadetropasdedichoCuerpo.D.Luis Gil'
lera Yepes, segiín acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Márina de 15 del mes pr6ximo pasado.
5 de febrero de 1924.
ge1!or Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina..
Sel10r Capitán general de la tercera re¡i6n.
Se. concede al sargent<J éle la Comandancia de 1ntett*
denda de Laracho, Manuel Pérez Vera, real llcenciel
para contraer matrimono con' do:tia Trinidad FranciBC'ét
N11f1c'Z C6mez, de acuerdo con lo informa.&> },lar el
CoUlie.io Supremo de Guerra y Marina en 15 del :mes
pr6x imo pasado
5 de febrero de 1924.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
¡liarine..
Setior Comandante general de Cauta..
- 'Se desestima la. petici6n del capitán de Intendencia,
, ~D., ;¡¡;l~iliQ EJ;ltrala. Durán, destinado a la Inte?liencia
; O;; :UeliIla para los Depósitos de su demarcacI6n por
real orden de 28 de diciembre últi.rrl{) (D. O. ntím. 288),
de que sea' rectificado dicho destino, por carecer de de-
recho a lo que solicita, por habérsele otorgadD el des-
tino, en cuestión, co~forme con lo precep.tuado en, la
real orden de 22 de ago.~to próximo pasado (D. O. n'd-
mero 184). que determina se coooidere como tiempo oo{'-
'vido 'en Africa nada más que el de efectiva permanen·
'cia en dicho territorio, con la única excepción ele que
sea de abono el que estuvieren los heridos hospitaliza-
dos o con licencia en 11\ Penlnsula..
5 de febrero de 1924-
8e1Ior Capitán ~neral de la segu~a. regi6n,.
• .... I•
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
1nol'll4daJ
Arpfrantell a celadol'lelJ
Suboflalal, D. Pa.eoual Laguna. Peiré.
Otro, D. .Blnrlque Provooho :M:a.rcos.
.lsp:l1'antee a 8UXUJarM.
Bu\:lOll.oiaJ, lD. Kanuel Valle~
~8J."/I('lllto, Fernando IbM.er: Serrano.
Señor...
Circular. Con ar:reglo a 10 que previene el artfculo
89 del reglamento ps.ra. el personal de los Cuerpos SU-
balternos de IngenieroS, aprobado por real decreto de
primero de marzo de '.19()5 (e. L. núm. 46), han sido
incluidas y eliminadas en las escalas de aspirantes a
celadores de obras mUltares y auxiliares de oflcinns de
los expresados· Cue:r',p<lI3 Subalternos las clases de tropa
ql10 ftgl1t'll.n en la siguiente relMi6n.
5de febrero de 1921.
SemAn de Iugenleros
CONCURSOS
Clreu1ar. Se anuncia. concurso para. proveer un" pJa..
za. de mt1sico de segunda clase, vacante en la re(¡¡¡lca
afecta al segundo regimiento de Zapadores Minado.rt'::Wi/,
correspondiente a «Oboe:.; podrán tomar Parte en el
mismo, los m11sicos militares de otros Cuerpos, y los
individuos de la. clase civil que 10 soliciten y retinan
las .C?ndicio~es y circunstancias exigidas por los dfs.
'POSICIOnes VIgentes, sobre admisi6n de voluntarios en
el Ejército. Las instancias deberán diriglr<.¡e al ooronel
primer jefe del expresado regimiento, de ';Uarnici6n en
Madrid, hasta. el dfa. 4 de marzo pr6ximo, que termi~
nará el plazo de admisi6n.
5 de febrero de 1924.
JU&ll. SlIva. Querol, ál'!1l1Ql'Ó a. la Com.t.níia.neia. d.
Melilla.
Anto~io Cruz Moral.e!, flIem, de lA m.isma..
OVidio Vázquez Yáfiez, fd.em de la mi&na.~~béM~~r<~es,el I!dem: de la. ~isma.
C ..... w..u Va.J. \U , dem, de la mISma..
armelo Romero DIez, Idem de la. misma
Ernesto Lluch GareIa., Idem, '<:le la misma. •
ValentIn .Yela. Ruiz, Idem, de la misma.
San.tos Gil González, Idem, de la misma.
J ulián Ibarra GarcIa, !dem, de la misma..
A lOB earros de asalto de Infanterfa.
Dámaso Barba Bermejo, soldado del regimiento tie In:
fanterIa Cerffiola 42 -
Victoriano Sánchez' F~ándezrdem, del mismRaf~ M?mblán Alema. fdem,' del mismo. O.
BasilIO Villaescusa Avilés, ídem del mismoRaf~ Martín Torres, ídem, del mismo. •
Enr:lfue L6pez Moreno, ídem, del de Melilla, 59.
AdrI3.? GarcI .Serrano. ídem, del :mismo..
FaU8tmo RubIera Cifuentes ídem del mismo
Rafael de la Torre Barrena: fdeu4 del~
Seraf!n Fernández Veloso. fdem, del mismo.
Manuel Beltrán Ma~, ídem, del <:le Cauta, 60.
Tomás •Fernán~ez Trlvín, ídem, del de SerralID, 6~.
Gregorlo Grama Mufioz, fd@l" del bataU6n de Cazado-
res de 'l'alaveI'a, 18.
Alfredo Mosquera Fernández, tdem; del de 8eg'orbe 12-
José GarcIa Carbajal, Ideln, del de Barbastro. 4. '
mJefe de la SecdOIl,
AlfttdQ COrrNl
Sefior...
A la Comandancia (le ArtlUerfa de Lnrache, ¡:ara el
servicio de ]a misma y Ja brigada antomovm..ta.
"it;(!l1te González GOllztilez. artillero, de la Contandan~
da rln r.aruehC'.
I'r;·.Ti,;<-n ,\I'cl'lain A1r!cCOll, fdcm, de la misma.
Mariano Benito Izquierdo, fdem, de la. misma.
Lorenzo Marttn Gracia, fdem, de la misma.
Luis Velázquez de cevidanes, tdem, de la misma.
Francisco Mayo Bueno, 1dem, de la misma,
Vicente Mulet Cnlntnyud. rdem, de la mislna.
José MarUnez Mt)ntero~~ ¡¡¡~a.
Eloy Glldea Checa, t~nr*ll;¡mIs~~Ó':~~··'~'t
Leopoldo Carbonell Mira. rdem, de la mismá: ., ..~,"J:~~
Glnés Conesa Garcta. rdem, de la misma.
Vicente Jimeno Urbán, !clem, de la misma..
A la Comandanela de Artfl1erfa de Cente., para el ser.
servlelo de la misma y ]a brlgadla antomovll1sta.
Leopoldo Murioz Jurado, artlllero, de la Comandancia
de Cauta.
Manuel mos Ruiz, tdem, de la. misma.
José VigU Garcfa, tdem, de la misma.
Melit6n Mil' Castell6, fdem. de la. misma..
José Román Giner, ldem, ·de la misma..
Manuel Postigo Rodríguez, 1dem, de la misma.
Antonio Alonso Pinto, fdem, de la misma.
Laureo.no Drez Montal'elo, fdem. de la misma.
Angel Azpeltia Llano, tdem, de la misma.
Rafael Rubia Jiménez, fdem, del regimiento de Arti~
Heda de Cauta.
.1ulio Garcra Nava, !dem, del mismo.
Antonio Gutlérrez Pérez, tdem, del mismo.
Manuel Venegas del Pino, rdem, del mismo.
Gerardo Guinea Sota. rdem, del mismo.
A l'a Comandancia de Artlllerfa de MeJlIla para el
8ervlclo (le la misma y la brfll'adn antomoTlU1Jf;a.
Franciso Palomir l3enito, artillero. de la. Comand~nci(l.
de MeUlla..
Francisco Fernández Dua:rte, rdem, de la m1sma,
Alejandro Rey Torrente, idem, de la misma.
Anastaslo Ugarte V1l1a1abeitia, !dem., de la. mlsm~",
Félix Mll.lds.gá.n Inchausti, rclem. de la misma.
Eugenio Martrnez ajado, 1dem, de la mIsme..
Pedro Diácono Gamiz, 1dem, d. la mama.
José Mediano Ge.rcla, ídem, d& la misma.
Ju1i!n Oliva González, tdem, de la. ml.e1na..
Jetl11s Sánchez GregorIo, ídem, de la. miamlJl.
St.turnlno Labrador Pérez, :tdem. de la. milma.
SeErl6n de IrlUluln
AUTOMOVILISTAS
CIrcular. Los individuos siguientes, pasan a pr'"~
el servicio de conductores automovilistas, a las unida-
des que se indican, sin causar baja en los Cuerpos a
que actualmente pertenecen.
5 de febrero de 1924.
O. Q. ntm. 31 '1 de febrero de 19:M 415
.~'_ooI"~ ..."oI',", ....-.~~Q.l.~· ..,..",.~ ...... ·..~·, ...~'if)I;~~ ....._T-.._ ..~............... ...._ ....""__....,...~.~~..._
~\ (D. o. nl1m. 1'1). quedlll tln afecto; ooupa.ndo unA. deestas vacantQl en dicha Escuela. el de LanOOl:'O$ de Bor~Mn Carme10 Ort.e¡¡a, l' desi¡[nlmdo loe repetidotl 'regi~1mientos de 1& lieiüa y Prindpe, un l!lOldado cada. uno,I con destino a JII. miolmll, para ocupar las otras dOEt va-~; cantes.. .... Al nnsmo tIempo, se rectifica la mencionada cireu~r lar en el sentido de que el soldado 'feodosio M<.nroyReina, pertenece al regimiento Lanceros de la Rema y
no al del PrIncipe, como en la. misma se hace constar.
. ¡) do febrero de 1924.
Señor.••
Excmos. Sres. Capitanes generales <:le la. primera y sex-
t.a regiones e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
. l!IJefe de la Sección,
Pedro de la Cerda
7 de tebrtlt'O de i924
-
.~-
De la 6\ICala de coI.doN
Suboficial, D. Faustino Portillo Velasco.
Otro, D. .AlfO11&> Lín!l.¡a Lina¡e.
De la elICllln de au.xmare.
Sar¡ento. Bernardo Novella Mari.
Otro, Gerardo Linacero Fuentes.
Otro, Francisco Vifias Cebrián.
.:~ .
O. O. nittl. al
contárlele deld& 1& feeka en qne lla llusomi!O de 111. ..lea-
d~
, 11_ febrero de 19;&4.
Senor Director do la. Acadamia de J.rt1llerIa.
Eremos Sres. Capitanes generales de la cuarta y sap-
tima. regiones, e Interventor civil de Guerra y l4.a-
rina y del Protectorado en Marruecos.
El Jefe de la SecciÓn,
Antonio Losada.
-...
5 de febrero de 1924.,
l!l Jefe de la ~61l,
P.O.
~ Coronelencar¡ado del despacho.
losé Selial
Señor...
~ Jefe de la 5eeolóu,
P. o.
luan Campos
••• a
-
VACANTES
LICENCIAS
seccf6D de IastraedAn. ReclutamIento
9Ciemos dIversos
Seflor...
Señor...
Cfrcu1ar. Loe primeros jefes de los regimientO!; de
zapadores Minadores, y primero y segundo de FeI'roca-
rriles, aat como los de Pontoneros y treI~ros, mani-
festarán a este Ministerio si en los mismos existe algl1n
corneta o trompeta qué voluntariamente desee ocnpar
dos vacantes de la. primera clase y una de la segunda
que elIsten en el Grupo de Ingenieros de Gran Cana.~
ria., y de no haberlo. el nombre del mM moderno, para
el mismo fin; siendo condición precisa. en todo caso,
que a los interesados les falte un ano como lnínirr.lo' para.
cumplir el tiempo de servicio en filas y espectfl.cando
las antigüedades como cornetas y trompetas de {laza.
5 de febrero de 1924.
DOCUMENTACION [
Cil'cwar. IDs primeros jefes de los regimientos y Sección, DlrectIon de tria Cllbllllar vKemonl1l
demás nnidades pertenecientes al Cuerpo le Ingenieros, ~
en cuyas dependencias radique la documentacIón de - GANADO DE DESECHO
los oficiales de lA escala de complemento que figuran J CI "
en el Anuarlo :Militar del presente afio con las I~'(;has rcwar. Pr6Xlma la fecha en que debe darse de
en blanco de su afio de nacimiento ~ ingreso en el dese;cho el gan3;do caballar Y.. m~lar ~n ~das las Almas,
servicio, remitirán a esta Secci6n, nota expresiva de Cuelpos e In~trtutos del EJercIto, rncluso las Fuerzna
dichos extremos para constancia en la misma. Regulares Indlgenas de ~urruecos, con arr;:gI? a lo q1l6
5 de febrero de 1924 dispone la real orden CIrt-ular de 25 de ¡umo de 1!l!9
.. • (D. 1.. nÚIn. 250), de orden del El:cmo. Sr. General ell-
cargado del despacho de este Ministerio, lOS primeros
jefes que manden unidad indel:.endiente donde <!:tlsta
ganado de plantilla, remitirán a este Centro, pl'e:.:isa-
mente dentro del mes actual, duplicadas propuesta<; del
ganado de los suyos respectivos, que por padecer euft'l-
medades incurables no contagiosas y hallarse int1tiles
para el servicio, deban ser vendidos en pl1blica bubnsta,
Las propuestas de las yeguas, se harán }JOr sepal acto
de las de caballos y ganade, mular, figurando en to..l,.¡s
ellas los semovientes po!' orden de mayor o meno!' e,rado
de inutilidad; es decir, ql'l se encabeza!'án con lo.. HI~
graves y terminarán con los más leves; pero en toilne
los cnsos deben fijarse muy detenldnmente los ,JOfes de
unidad en no incluir en ellas ganado joven, al no ser
que su incurablUdad (.gté plenamente comprobada. y I:U
inutilidad sea acentuadfsima.
A la vez, tendrán en cuenta que el total de bajalil r.Qr
muerte durante los do",. aos dodos de desecho ton
el semestre anterior y los que propongan para el ?,c,tual,
mM los que se haya conc~f¡dIdo su propiedlld a ;¡eles y
oficIales de todas las Arma.. e individuos de trepa de
la Guardia CIvil, no rebllSen, a ser posible, el nove10
o séptimo de los efectivos del ganado cah:l.l1ar, Sógáll
se trate, :respectivamente, del de la Pen1nsu1a o de M.a-
rruecos y el duodécimo de los del mular en nmboSEjérci~ excepto paro. el de las cItadas Fuerzas Regu-
lares Indlgenas que se tomará tambIén A. razón del
séptimo en arhIonla con 10 consignado en el P"eSu-
puesto ~lgente y como 11n1co medio de que ~a tPirec-
ci6n pueda atender a las necesidades del Ejérc w con
las cantidades se!1aladas para este fin.
Las unidades cuyo ganado sufra alguna. eplzootia,
remitirán como Jos demás, la propuesta. de desedloj
pero no se efectüará la subasta aunque '3e hay!l. 8.}'ro-
bado la. propuesta, hasta que haya. desaplU'eCido dIcha
epizootis..
Be concede un mes de licencia por entermo para
VaJ.ladc,lid, al alférez ~lumno de esa Academia, D. Ma-
rio Martín Bellogin, la que empezará a· contársela de&-
de la fe<ilia en que se ausentó de la Acad3mIa. ..
4. de febrero de 1.924.
So21or Director de la Academia. de A.rt1lletia.
E:J:cmOll. Sres. Capitán general de la séptima región &
Interventor civU de Guerra Y Marina. y del Proteo--
torado en Marruecos.
Se conceden veInticinco- d1a'3 do licencia. por enfl'lI'mo,
para Vendrell (Tarragona), al a.lf~l'eZ alumno a" Ella
Aoademte. D. JOeé 'l'rujlUn Luis, la que empezfll 6. a
